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Antoni Viladomat i Manalt és, sens dubte, el pintor més important de la Catalunya del segle 
XVm. La seva categoria artística, en relació a la seva època i als seus contemporanis, és examinada tot 
seguit pel Dr. Santiago Alcolea i Gil, catedràtic de la Universitat de Barcelona, que ha assessorat l'exposició 
Viladomat inaugurada aquest mes d'octubre al Museu Comarcal del Maresme i al Conjunt dels Dolors 
de Santa Maria. 
CONFIRMACIONS D'UNA REALITAT: 
ANTONI VILADOMAT I MANALT 
L'exposició dedicada al pintor Antoni Viladomat, 
situada en dos àmbits molt representatius de la ciutat 
de Mataró, el Conjunt dels Dolors de Santa Maria i el 
Museu Comarcal del Maresme, encara que no tan 
completa com els qui, amb entusiasme, han tingut cura 
d'organitzar-la, és una mostra ben representativa 
d'aquell gran artista barceloní, vinculat familiarment 
a Mataró. 
Recordem que visqué entre els anys 1676 i 1755 
i que pràcticament no sortí dels cercles artístics de la 
ciutat de Barcelona. Només va poder aprofitar les 
referències del món exterior que va portar-li el destacat 
pintor, escenògraf i decorador Ferdinando Galli Bibiena 
que, accidentalment, hi residí algun temps, entre els 
anys 170811711, incoiporat a la Cort del Pretendent 
a la corona d'Espanya, l'arxiduc Carles d'Àustria. Si, 
a més, tenim present les circumstàncies històriques 
que durant aquells anys marcaren la vida barcelonina, 
serà fàcil de comprendre les dificultats que tingueren 
els artistes del moment, dificultats que foren superades 
gradualment i progressivament, realitat que queda 
reflectida en les teles pintades per Antoni Viladomat, 
que arriba a convertir-se en una mena de símbol 
representatiu de la Catalunya de la primera meitat del 
segle XVIII. Una plena identificació entre l'artista i els 
seus conciutadans, que, de manera ben palesa, reco-
negueren els seus mèrits i que traslladaren el ressò de 
la seva admiració a les generacions successives. 
Per a aquells avantpassats nostres, la preeminència 
d'en Viladomat sobre qualsevol pintor barceloní de la 
seva època era indiscutible i, per a nosaltres, segons el 
que en coneixem, també ho és; però per establir el 
nivell veritable de la seva vàlua, cal que intentem de 
situar-lo dins d'uns horitzons més amplis que els 
limitats cercles on treballava. És ben clar que no 
podem orientar aquest intent vers un focus tan destacat 
com el que estava centrat en la Cort francesa de 
Versalles durant la primera meitat del segle XVIII. 
Però sí que podem fer comparacions amb els artistes 
que treballaven a la Cort del rei Felip V, que encapçala 
la nova dinastia dels Borbons plenament consolidada 
al tron d'Espanya després de 1714. Des d'ara Madrid 
es convertirà en centre de confluència i d'aportacions 
d'artistes de molt diversa procedència. Deixant de 
banda arquitectes i escultors, ens centrarem en el grup 
de pintors encarregats de donar satisfacció a les 
necessitats pròpies d'un nucli cortesà d'aquella època. 
Aquestes necessitats eren d'ordre molt divers, 
tant pel que fa a l'entorn estricte de la famflia reial, com 
pel que fa referència als cercles de la noblesa i dels 
nivells més alts, eclesiàstics, militars o de 
l'administració, que l'envoltaven. Podríem, però, 
agrupar-les en tres sectors bàsics: el retrat, la pintura de 
caràcter religiós i la que tenia com a finalitat la decoració 
dels habitatges amb quadres mitològics, paisatges, 
natures mortes o floreres, etc. Cada un d'aquests 
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sectors tenia unes exigències particulars i seguia, amb 
una variada celeritat, camins particulars, que cal 
analitzar en tot cl que correspon a l'assimilació dels 
corrents europeus d'avantguarda, iniciats 
particularment a França i a Itàlia. 
No seria oportú de planlcjar-nos ara la revisió a 
fons de Ics modi ficacions que cada un d'aquells sectors 
bàsics sofrí en el pas d'un 
segle a l'altrc, en la difícil 
adaptació dels criteris 
estilístics que caracte-
ritzen el pensament 
artístic dels darrers anys 
del segle XVII, en un país 
dominat per la dinastia 
dels Àustria, que cedeixen 
el pas als corrcnLs arrelats 
a Versalles, que s'escam-
paran arreu d'Europa. 
Tampoc seria suficient-
ment aclaridor, de cara al 
nostre propòsit de situar 
l'ari de Viladomat en cl 
context de la seva època, 
de comparar-lo amb les 
realitzacions de pintors 
francesos o italians que, 
formats fora del nostre 
país, visqueren i treba-
llaren sense integrar-se 
plenament i per lant sense 
influirperccptiblementen 
els artistes del país que 
els foren contemporanis, 
0 que pertanyien a la 
generació immediata. 
Com ha remarcat 
A.E. Pércz Sànchez en un estudi recent (1), encara 
resten per aclarir molts aspectes del panorama pictòric 
madrileny de la primera meitat del segle XVIII. 
L'atenció dels estudiosos s'ha dirigit, únicament, cap 
al que es feia en l'cstrictc cercle cortesà, oblidant tot el 
que succeïa ala resta dels nivells socials de la població. 
Cada dia sembla més clar que durant els primers 
decennis del segle XVIII, cl pensament i els gustos, o 
les devocions, de Ics classes superiors, amb la 
consegüent traducció artística, quasi no canvien res-
pecte al que es pensava i es feia a l'acabament del segle 
XVII. Noscrà fins amiljanseglcXVIII.quanla fundació 
de l'Acadèmia de San Fernando (1752) permet de 
Suposa! aulorelral d'Antoni Viladomat. Detall del Bateig de Saní 
Francesc (2on, quadre de la sèrie de Sani Francesc), oli sobre icla 
conservat al Museu d'Art de Catalunya (Barcelona) 
substituir els motlles propis del barroc siscentista per 
criteris acadèmics, madurats al nucli de Versalles, o al 
dels Famcsio, a Parma. 
És aquí, dins d'aquest context, on cal situar 
Viladomat per tal d'aclarir els límits de la seva vàlua 
real. Crec que is fàcil de comprovarquca Madrid eren 
actius tot un seguit de pintors, que tenien a l'abast la 
contemplació fàcil 
d'una gran quantitat de 
quadres, pintats des de 
més de cent anys abans, 
per artistes que 
c o n s i d e r a v e n , 
justament, com a força 
destacats. A més podien 
rclacionar-sc amb altres 
artistes de bon nivell i 
tenien la possibilitat 
d'assolir encàrrecs 
força més atractius que 
els que podien oferir 
Barcelona o Mataró, 
entre els anys 1715 i 
1750. Però, malgrat tots 
aquests avantatges, el 
baix nivell general jus-
tificaquc Felip Vcridés 
artistes francesos o 
italians a la seva cort. 
Els francesos tenien 
qualitats molt diverses, 
però dominaven el 
gènere del retrat, com 
ho demostren els pintats 
pCT M.A. Houasse, que 
estigué aquí entre 1715 
i 1730, Jean Ranc, en-
tre 1723 i 1735.oLuís 
M. Van Loo entre 1737 i 1752. Els italians queden a un 
nivell inferior, encara que amb aportacions interessants 
realitzades per A. Procaccini o D.M. Sani. 
Si deixem de banda els pintors que varen treballar 
poc després d'haver-sc recuperat la pau, podem fixar-
nos en alguns que són plenament contemporanis del 
nostre Viladomat. Han estat poc coneguts fins als 
recents estudis que hem esmentat, però podem esmentar 
Toribio Àlvarcz, actiu entorn de 1730; fra Matias de 
Irala (1680-1753). que tambécrauncxcel.lent gravador 
Clemente Rodil, conegut entre 1707 i 1725, o Juan 
Puchc. L'anàlisi de Ics obres que coneixem, permet de 
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Saní Joan. Evangelista. Sala de Juntes del Conjunt dels Dolors. 
Basílica de Santa Maria de Mataró. 
considcrar-los, sens dubte, com desproveïts dels valors 
estètics reconeguts a Viladomat. Més atractiva seria la 
comparació amb les obres d'altres tres pintors, més 
anomenats,com són BemardoGemiàn Llorente (1685-
1757), Juan Garcfa de Miranda (1677-1749) i Miguel 
Jacinto Meléndez (1679-1734). 
Bemardo Germàn Llorente, actiu a Sevilla, és 
conegut per alguns retrats acceptables i pels seus 
quadresde caràcter religiós, amb freqüent interpretació 
del tema de la Divina Pastora, impregnats de potents 
records de B.E. Murillo. El madrileny Juan Garcfa de 
Miranda, és autor de nombrosos quadres amb temes de 
la Mare de Déu o de la vida de San Diego de Alcalà. 
Hem de concedir a Miguel Jacinto Meléndez, objecte 
d'un bon estudi recent (2), un nivell superior. Pintà 
nombrosos retrats de la família real espanyola, amb 
concessions al gust afrancesat de la cort, fms que 
l'arribada el 1723 del pintor francès Jean Ranc li féu 
perdre una bona part d'aquest treball. Del 1727 és la 
sèrie de sis retrats dels membres d'aquella família, el 
seu conjunt més important, que pintà per a la Reial 
Llibreria. Després féu retrats d'alguns nobles, en els 
quals retorna a la tradició de l'escola madrilenya del 
segle XVII. La resta de la seva producció són pintures 
religioses per a esglésies o convents, en les quals 
repeteix molt sovint els models de J. Carrcfío de 
Miranda o de M. Cerezo. Quan morí, als 55 anys, 
deixà, només a nivell d'esbossos (de 0,85 x 1,47 m, 
avui al Museu del Prado) els que havien d'ésser dos 
graas quadres, amb temes al.lusius a sant Agustí, per 
al creuer de l'església madrilenya de San Felipc eí 
Real. Els realitzà a mida definitiva, seguint fidelment 
aquells esbossos Andrés de la Callcja, que devia serun 
deixeble nou. 
Ambdues pintures presenten una concepció 
escenogràfica de l'espai, destacant-hi un primer terme 
a contrallum, i situant en segon terme l'escena princi-
pal, ben il·luminada per una llum teatral i daurada, 
procedent de la part lateral esquerra. L'estructura és 
clara i els elements, persones o objectes, que omplen 
l'espai queden ben diferenciats en la jerarquia de 
cadascun. A més es coneixen una vintena de 
composicions seves de caràcter religiós i de tema ben 
variat, com Anunciacions, escenes marianes o de la 
Sagrada Família, Immaculades i altres d'hagiografia 
diversa. El conjunt de l'obra d'aquest pintor resulta 
ben il·lustratiu de les dues vessants bàsiques que 
presenta la pintura del focus madrileny fins a mitjan 
segleXVin. Si pcrlabandadels retrats caliacmmotllar-
sc dins d'una moda marcada pels gustos afrancesats de 
la Cort, per la pintura de caire religiós no hi havia 
competència d'artistes estrangers i aquí continua la 
preferència envers els contratipus establerts pels grans 
mestres actius el segle anterior a Madrid, com M. 
Cerezo, C. Coello, J. Carrcfio de Miranda o L. Jordàn, 
encara que, tot sovint, hi traspuï un esperit més delicat 
i graciós que ja anunciael que serà característic d'aquest 
segle XVIII. 
La visió del conjunt de l'obra d'aquest grup de 
pintors confirma l'exactitud del judici crític d'A.R. 
Mcngs, que afirmà que Viladomat era el millor pintor 
de l'Espanya del seu temps. Aquells pintors poden 
presentar quadres de major vistositat, d'una riquesa 
cromàtica, dcrivadaen bona part de la qualitat superior 
dels colors que usaven en els seus treballs, però d'entre 
tots ells no n'hi ha cap que pugui presentar la riquesa 
de solucions i la potència creadora demostrada per 
Viladomat en tants i tants quadres, i molt particularment 
en les ducs sèries fonamentals, la de Sant Francesc, al 
Museu d'Art de Catalunya, i el Conjunt dels Dolors, a 
Santa Maria de Mataró. Per sobre de la limitació de 
mitjans materials que ambdues palesen, queda ben 
clara la capacitat de donar vida amb la pintura als 
sentiments dels seus contemporanis. 
Si la força d'atracció del focus artesà, 
progressivament incrementada, no va afavorir el 
desenvolupament d'una personalitat local cquiparablc 
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a la d'Antoni Viladomat, era ben diffcil que això 
pogués succeir a qualsevol altre centre artístic penin-
sular. Cal rccordarquc València i particularment Sevi-
lla, havien assolit nivells de qualitat ben desiacables el 
segle anterior, però només en quedava cl record llunyà 
i, de fet, els llocs capdavanters que havien ocupat no els 
recuperarien. Foren superats perla dualitat representa-
da per Barcelona i per Madrid, que animarà cl panora-
ma artfstic peninsular els propers segles XIX i XX. 
Santiago Alcolea i Gil 
La Tardor, oli sobre tela d'Antoni Viladomal i Manalt. 
conservat al Museu d'Art de Catalunya (Barcelona). 
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